






































































昭和 18（1943） 東北大附属図書館（片平）に搬入 1。
その後しばらく小宮館長が整理
する予定で別に保管 2。
昭和 20（1945） 7月 10日，仙台空襲に見舞われ
るが，被害を免れる 3。











































　日時：昭和 41年 6月 8日～ 9日（12時～ 16時）
　場所：東北大学附属図書館会議室
「漱石文庫新資料展」　
　日時：昭和 45年 6月 9日～ 10日（13時～ 16時）
　場所：東北大学附属図書館会議室
「漱石展」


































































































































































































































































































































































































































　・ピュアガード 70（ホワイト色 70ｇ / m²）
　　B4，A3（二つ折り B5, A4サイズ用）







































せるために，B5と A4は 70ｇ / m²である「ピュアガー

















































































































































































































































































相沢 元子・木部徹・佐藤祐『容器に入れる : 紙資料のた
めの保存技術』（シリーズ本を残す 3）日本図書館
協会 , 1991.
アン ソニー・ケインズ , パウル・シーアン , キャサリン・
スウィフト著 ; 海野雅央 [ほか ] 訳・編『「治す」か
ら「防ぐ」へ : 西洋古刊本への保存手当て : ダブリ
ン・トリニティ・カレッジ図書館における資料保






エド ワード・P. アドコック編 ; 国立国会図書館訳
　　 『IFLA図書館資料の予防的保存対策の原則』（シ









ジャ ンヌ =マリー・デュロー , デビッド・クレメンツ ; 
資料保存研究会訳・編『IFLA資料保存の原則』（シ
リーズ本を残す 1）日本図書館協会 , 1987
鈴木 英治『紙の劣化と資料保存』（シリーズ本を残す 4）









村岡勇編『漱石資料 : 文学論ノート』岩波書店 , 1976.
 （きくち　よしなお，東北大学附属図書館
 情報サービス課貴重書係）
